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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
I<esimpulan 
Da r i hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa 
1. 	 Pember ian anestetik tiopental secara intravena pada kucing 
dengan dosis 25 mgl kg berat badan menyebabkan penurunan 
jumlah sel eritrosit, jumlah sel leukosit, hemoglobin dan 
hematokrit. 
\ 
Penurunan jumlah sel eritrosit, jumlah sel leukosit, hemo­
globin. dan hematokrit masih terjadi pada pasca anestesi 
(munculnya reflek pedal). 
Saran 
Dengan hasil yang diperoleh dari penel itian ini, maka di­
sarankan : 
1. 	 Perlu dilakukan penel itian lebih ianjut untuk mengetahui 
apakah penurunan jumlah sel eritrosit, jumlah sel leuko 
sit. hemoglobin dan pev bersifat reversibel atau tidak. 
Kalau reversibel sampai berapa lama waktu yang diperlukan 
untuk proses pengembalian hingga menjadi normal kembali. 
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Pemakaian anestetik tiopental pada keadaan jumlah sel eri­
trosit, jumlah se! leukosit, hemoglobin dan FCV kur~ng da­
ri normal perlu dihindari. 
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